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Pemerintah Indonesia membentuk kebijakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 
sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus tersebut di seluruh Indonesia salah 
satunya di Dusun Krajan Banyukuning, Kec. Bandungan, Kab. Semarang. Desa 
Banyukuning merupakan salah satu desa dengan kasus Covid-19 tertinggi di kecamatan 
Bandungan yang diindikasikan tertular ketika bekerja di pasar Bandungan. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang memiliki hubungan dengan kepatuhan 
masyarakat Dusun Krajan Banyukuning terhadap kebijakan protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19. Metode penelitian menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
cross-sectional. Jumlah responden 96 orang yang dipilih dengan teknik quota/proporsional 
sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
pengetahuan, sikap, sarana prasarana, pengawasan, dukungan pemerintah, dan dukungan 
tokoh masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan masyarakat dengan 
nilai p di bawah 0,05. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memaksimalkan 
program “Jogo Tonggo” yang digalakkan oleh pemerintah daerah untuk menjaga sikap 
masyarakat yang waspada, peduli, dan informatif terhadap perkembangan Covid-19.  
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